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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТОЛЫ РАСЧЕТА И ТЕХНИКО-ЭКОНО­
МИЧЕСКОГО обоснование: РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ АГРЕГАТОВ, КОМПЛЕ­
КСА МАШИН И СОСТАВА МТП ХОЗЯЙСТВА 
Средства механизации производственных процессов в сельском хо-
Мйстве должны обеспечивать своевременное выполнение работ при ми­
нимальных ватратах. 
Применяемая в РБ система машин весьма ресурсоемка: в ср- днем на 
единицу обрабатываемой площади она требует 35 ч ватрат труда, 290кг 
топлива, свыше 340кг металла.Уровень механизации труда в с . х.рес­
публики не превышает 507.,а свыше 607: работающих ванято ручным тру-' 
дом.Технические средства,входящие в СМ,по металлоемкости уступают 
варубежным аналогам в 1,5..2 pasa.no уровню потреблении на 20..40Х 
При формировании СМ преобладают ведомственные подходы,усугуб­
ляемые нарушением традиционных экономических сьяаей,скачкообразным 
ростом цен на энергоносители,материалы и комплектующие ивделия и 
др. Это ставит проблему комплектования и освоения энергосберегающей 
СМ для с. х. республики в число приоритетных задач и требует со­
вершенствования научных основ и практических методов. 
Испольвование ЭВМ и разработанной автоматизированной системы 
даст возможность принимать решения по выбору техники для с.-х.пред­
приятий и предприятий,оказывающих услуги с . -х . техникой,по различ­
ным уровням сложности:от самого простого-сравнение двух и более со­
поставляемых машин равной мощности,до наиболее сложного - предс­
тавление в системе различных по производительности машин.причем 
рассматривая не только определенный рабочий процесс,но к все кон­
курирующие рабочие процессы,которые необходимо осуществить в то же 
самое время на протяжении всего года;по закупке и сбыту с . -х . тех­
ники; по капвложениям в машины и оборудование;по сопоставлению но­
вых методов работы и машин для определения возможного воздействия 
на органивацию работ;испольвовать в качестве критерия комбиниро­
ванные ,комплексные,интегральные и др.показатели и ограничения. 
Формирование СМ и рациональное построение технологических про­
цессов ведет к оптимальному расходу трудовых,денежных,метериально-
вяергетических ресурсов,обоснованию "узких" мест и основных нап­
равлений снижения ресурсоемкости проивводственных процессов.Предс­
тавленная в проекте разработка сниэит металлоемкость,ватраты труда 
и энергии на 1Б..20Х и более. 
